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地域に定住する外国人の日本語会話力に関する縦断研究
－言語習得から言語摩滅への変容（ライフ）を受容しつつ－
















































































母語話者（日系ブラジル人）の言語生活に関する縦断的研究-OPI (Oral Proficiency Interview) テ
ストを活用した会話データを事例として-」『社会言語科学会第23回大会論文集』
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